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ができたかぎりにおいて、私は内的に安心することができた」（ 自 伝 1 、
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「神学的傾向」について」『宗教研究』第 338 号、2003 年。
2）	拙論「生と死の神話としてのユング心理学」『生と死の神話学』松村一男編、リトン、
2004 年。



























C. G. Jung’s View of Death and Life
by Hara Takahashi
The concern of this paper is to examine the relation between C. G. 
Jung’s views of death and life and his psychological theory. According to Jung, 
death appears as a fearful catastrophe from the viewpoint of ego-consciousness but 
if it is seen from the viewpoint of psyche as a whole, death reveals a completely 
different aspect; death can mean achievement of wholeness.
In order to acquire such a perspective, one needs to overcome the exclusive 
identification with ego-consciousness and find Self in one’s psyche. Jung describes 
this process as “individuation,” and claims that it is often observed in the visual 
images, such as mandala symbols, produced by his patients.
Jung points out that God never occupies the center of modern mandalas. 
Instead, symbols of Self are found at the center. Compared with the Christian 
God image, the symbol of Self is distinctive in that it has the union of opposites 
in it. This is the reflection of the unconscious of the modern man. So it is implied 
that Christianity is no longer helpful, or Christianity itself must change in order 
to perform its original healing function.
Thus, for the modern man to cope with the fear of death, Jung provides a 
model to follow and also suggests that old myth about death must be replaced by 
a new alternative one, which gives a proper expression to the psychology of the 
modern man.
